


















































































































































式’ 其中比较出名的有大鹏证券 2’ 管理模式(富友
证券的完全外挂模式’
"(当前证券经纪人制度存在的问题分析
尽管各种模式都有其特点!各有其优劣势!但从
总体上看!多数实行的经纪人模式效果并不理想!这
与整个证券市场环境及目前经纪人制度设计的不合
理有密切关系!体现在"
&!$整个证券市场制度存在缺陷’这也是我国证
券市场所有问题的根源’股权结构的分割(庄家盛行
!"#$
!""
江苏商论 !""#$ !
导致国外成功的 !" 制度在国内难以发挥其应有的
作用! 一个熟识基本面分析的 !""在一个没有效率
的市场也难以为客户提供真正切实有效的投资建
议"最终 !" 也难以为客户所接受!
##$管理制度上的缺位"没有给经纪人以合理的
定位" 缺乏严格规范的证券经纪人资格管理和登记
制度% 尽管证券经纪人制度在一些券商中已实施多
年"但现行的政策法规却没能及时跟上"没有建立起
系统有效的管理体系和管理规则" 证券经纪人行业
的进入资格&法律地位&业务范围&权利与义务等都
没有明确的法律条文予以规范!
’$$思想观念的局限性!体现在投资者与券商员
工两个方面!就投资者来说"受中国股市十年大牛市
和市场过度投机的影响" 证券投资者基本没有形成
理性的投资理念"不注重基本面和公司的分析"追求
(跟庄)"要求(短&平&快)% 只关心投资收益"忽略风
险的存在% 这给证券经纪人的工作造成了很大的困
难"很难说服客户接受证券经纪人的意见进行投资%
为了迎合客户"只有被动地引导客户投机"最终令客
户的利益受损%
’%$经纪人的从业素质有待提高%首先是由于目
前经纪人政策还不到位" 证券经纪人行业的进入门
槛低%目前不少经纪人没有证券从业资格"甚至缺乏
基本的证券知识"但只要能拉到客户"券商也乐得将
其吸收到经纪人队伍中% 其次"则是由于券商的(短
视)行为"注重短期利益"希望在短时间内扩大成交
量"提高市场份额"却又不想投入太多"因此对经纪
人的培训不够重视" 这自然造成经纪人的素质参次
不齐%
’&$经纪人薪酬设计体制不适当我们的国情%不
论是老券商"还是新成立的券商"在激烈的市场竞争
面前"为了巩固和扩大市场份额"都使出混身解数"
推出各种特色服务%但是"这种所谓的特色服务并没
有太大的本质性差异%在这种情况下"券商希望通过
招聘经纪人"以在短时间内扩大市场份额"扩大成交
量%(券商今年不招人"招人只招经纪人)可以表明券
商对经纪人的热衷% 所招聘经纪人的报酬多以底薪
加提成的形式%但在当前市况下"压缩成本是券商避
免亏损的主要手段%
’’$研究与营销脱节%目前各券商虽然都有一定
规模的研发力量" 但往往是从纯学术的角度提供研
究成果" 其研究成果对于树立券商品牌具有一定意
义"但却脱离市场% 证券经纪人很难据此服务客户"
服务的效果也就很难保证" 甚至会由于其低质量的
服务而产生负面影响% 据深圳某推行经纪人制度较
为成功的营业部的经纪人介绍"他们(拉客户)主要
靠面子和亲情服务% 这与国外那种靠个性化服务来
吸引客户的做法有根本的不同%因此"如果券商总部
不能提供良好的研究咨询服务" 这种营销方式对于
那些想做(百年老店)的券商来说"很难保持长期的
良好效果%
一位在美林证券任资深财务顾问的华人以其成
功的经历来为国内一些证券经纪人讲授经验之道"
但许多经纪人听完之后却有这样的感慨* 你卖的是
美林"所以你成功"我们卖什么可以成功+ 我们的面
子用完了"再也难以拉到客户了"我们又该怎么办+
这确实是一个值得深思的问题%
(&成功实行经纪人制度的建议
推行证券经纪人制度将是我国券商将来发展的
方向"这一点人们已基本达成共识%要真正发挥经纪
人的作用"需要证券市场参与各方"包括证券监管机
构"券商和经纪人本身"都要做出努力*
首先"要完善证券市场的制度"改善股权结构"
完善监管机制"打击,恶庄)行为"提高市场的有效
性%同时要尽快完善经纪人从业管理方面的法规%对
经纪人职业的进入门槛作出具体的规定"分清券商&
经纪人和客户之间的权利和义务" 对经纪人的行为
从法制的角度进行规范"做到有法可依%
其次"证券公司应注重经纪人的业务培训"努力
提高经纪人的从业素质% 证券公司要想将经纪人制
度长久的推行下去" 就要把提高经纪人的从业素质
摆在重要地位%
第三" 证券经纪人的产生实际上体现了一种专
业化分工的思想" 专业化的经纪人其实就是专业化
的营销人员" 成功的经纪人队伍能够为客户提供量
身定做的个性化服务" 这需要公司研发部门的技术
支持%
第四" 经纪人具备一定的专业知识是十分必要
的"但并不一定是个通才"更看重的是职业道德"因
此"应加强经纪人的职业道德教育%
最后"加强投资者的教育"提高投资者的风险意
识% 这也是成功推进经纪人制度的关键之一%
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